









































































































































































































































































































































































































































































































(2)荒川l即吉｢唐の対西域布吊輸送と客商の活動について｣ (『東洋学報』 7313･4､ 1992年)0
(3)寧夏IuJ族自治区岡原博物館･羅豊編著『因原南校惰唐墓地』 (文物出版社､ 1996年)､寧夏同族自治区岡原博
物館･申日原州聯合考古隊編『原州古豪集成』 (文物出版社､ 1999年)､原州聯合考古隊編『唐史遺洛墓』 (勉
誠出版､ 1999年)｡






(8) .里1]豊｢ソグド語雑録(Ⅱ)｣ (『オリエント』 31-2､ 1989年)｡






(14)昭陵博物館『昭陵碑石』 (三乗出版社､ 1993年) 73頁､ 201頁｡
(15)寧夏回族自治区固原博物館｢寧夏塩池唐墓発掘簡報｣ (『文物』 1988年9期)0
(16)森郡豊｢唐未五代の代北におけるソグド系突朕と沙陀｣ (『東洋史研究』 62-4､ 2004年)0
(17)王義康｢六朝川的変遷与六川周的種族｣ (『中国歴史地理論叢』 1998年4期)｡






(22)石見清裕｢唐の絹貿易と責献制｣ (『九州入学東洋史論集』 33､ 2005年)｡




を探る｣ (『新視点｢1本の歴史』 3､古代編､奈良･平安時代､新人物往来社､ 1993年)0
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